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† ? “Profile: Zambia’s ‘King Cobra’, Michael Sata,
nicknamed “King Cobra”, could well be the next
Zambian president after elections this week,” BBC
News, September 29, 2006?http://news.bbc.co.uk/
2/hi/africa/5378726.stm??????????2008
???????????????“Zambia :
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